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En esta tesis determinamos  la evolución de la exportación de Mandarina satsuma del Perú hacia 
el Reino Unido en el periodo 2000 hasta el 2013  asimismo el volumen de exportación , valor de 
exportación y el precio de exportación lo cual nuestra población , nuestro objeto de estudio está 
constituido por el mercado Reino Unido en parte por las empresas productoras de mandarina 
Satsuma del Perú , los dato que  hemos utilizado son ex post facto , por lo tanto no es necesario 
distinguir los conceptos de población ni muestra porque se llevara a cabo un diseño estadístico 
para obtener los datos ,sin embargo no se requiere un técnica ni un instrumento especial de 
recolección de datos porque los datos son ex post facto ,así también en los resultados en el 
reporte en cantidad de toneladas existe una relación positiva entre la tonelada y el tiempo 
asimismo el coeficiente de determinación (r2) muestra que hay un buen ajuste de la regresión de 
datos , ya que alcanza el valor de 0.8812,positivo ya que se acerca a 1 , así también el valor de 
exportación existe una relación positiva entre el reporte EUA$ el coeficiente determinación 
muestra que hay un buen ajuste de la regresión a los datos , ya que alcanza el valor 0.8741  es 
decir este producto  cada año tiene una tendencia creciente es una oportunidad de negocio para 
empresas productoras de fruta como visión para ser el país que más exporta este producto 
teniendo una fijación de precios para captar más mercados , como los meses con más temporada 
de producción. 








This thesis will determine the evolution of Satsuma mandarin exports from Peru to the UK in the 
period 2000 to 2013 also the export volume, export value and export price which our population, 
our object of study is made by the market in part by UK production companies of Peru Satsuma 
mandarin, the data we have used are ex post facto, therefore it is not necessary to distinguish the 
concepts of population and sample because they carry out a design for statistics data, however, a 
technique or a special instrument for data collection is not required because the data is ex post 
facto, and the reported results in the report in tonnage there is a positive relationship between 
TM and Weather report also the coefficient of determination (r2) shows that there is an excellent 
fit of the regression data as it reaches the value of 0.8812, positive as it approaches 1, so the 
export value a positive relationship between the EUA report $ coefficient determination shows 
that there is an excellent fit of the regression to the data, and it reaches the value 0.8741 ie this 
product every year is a growing trend is a business opportunity for companies producing fruit as a 
vision for the country that exported product having a pricing to capture more markets, as the 
months with more production season Spain.  
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